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Woord vooraf 
In deze studie wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de 
economische situatie op de Nederlandse melkveehouderijbedrijven in het 
naaste verleden en in de nabije toekomst. Daarbij wordt ingegaan op het 
verloop van kosten, opbrengsten, rentabiliteit en produktiviteit op deze 
bedrijven. Bovendien is aandacht besteed aan de financiële positie en het 
besteedbare inkomen in het boekjaar 1968/69. 
In het verleden verschenen jaarlijks L.E .1.-rapporten met rentabili-
teitsberekeningen, die bestemd waren om als uitgangspunt te dienen bij 
de onderhandelingen.over het nationale prijsbeleid. Na het in werking 
treden van het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid van de EEG bleek 
aan deze rapporten minder behoefte meer te bestaan en werden deze rap-
portages gestaakt. 
In 1970 besloot het Bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut 
dat opnieuw aandacht moest worden besteed aan prognoses van de ontwik-
keling van rentabiliteit en inkomen voor melkveehouderijbedrijven en ak-
kerbouwbedrijven. Dit geschiedde mede op verzoek van het Landbouw-
schap, dat deze berekeningen noodzakelijk bleef achten als grondslag 
voor de beoordeling van de economische ontwikkeling op de Nederlandse 
landbouwbedrijven. 
In deze studie is gepoogd een veelzijdig inzicht te geven in de ver-
schillende aspecten hiervan, niet alleen als achtergrond voor het beoor-
delen van de uitwerking van het gemeenschappelijk prijsbeleid op de Ne-
derlandse melkveehouderijbedrijven maar ook als bijdrage tot een beter 
inzicht in de aanpassing aan technische en economische ontwikkelingen, 
die op deze bedrijven plaatshebben. 
De prognoses zijn gebaseerd op het via een steekproefkeuze samenge-
stelde boekhoudnet in die gebieden, waar de sterk op melkveehouderij ge-
specialiseerde bedrijven een belangrijke plaats innemen. Daarbij is een 
bepaalde minimumgrens aangehouden ten aanzien van de bedrijfsomvang, 
die in de loop van de jaren regelmatig wordt opgeschoven in overeen-
stemming met de ontwikkelingen in het bedrijfsgroottepatroon. De gege-
vens van beneden deze minimumomvang blijvende bedrijven zijn buiten 
beschouwing gebleven. Verder is op grond van b.v. kwaliteit van bedrijfs-
leiding of doelmatigheid van bedrijfsvoering geen selectie toegepast en 
zijn alle bedrijven uit het steekproefnet, voor zover zij wat betreft ligging 
en samenstelling van bedrijfsplan aan de omschrijving voldeden, in het 
onderzoek betrokken. 
De studie heeft alleen betrekking op melkveehouderijbedrijven, over 
akkerbouwbedrijven zal in een andere studie worden gerapporteerd. 
Het onderzoek is verricht onder leiding van J. Hoornweg van de afde-
ling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 
Den Haag, juni 1971 
Inleiding 
In deze studie zijn berekeningen gegeven over de ontwikkeling van 
kosten, opbrengsten, rentabiliteit en produktiviteit op melkveehouderij-
bedrijven. 
De uitgangspunten voor deze berekeningen zijn opgenomen in Hoofd-
stuk I. 
In Hoofdstuk II zijn de uitkomsten van de berekeningen samengevat 
waarbij een onderscheid is te maken tussen de ontwikkelingen in het 
naaste verleden (nacalculaties) en de prognoses voor de komende jaren 
1970/71 en 1971/72 (voorcalculaties). In dit hoofdstuk wordt ook een 
korte schets gegeven van de financiële positie en het besteedbaar inko-
men in het boekjaar 1968/69. 
In Hoofdstuk III wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen in 
prijspeil en produktiviteit op korte termijn en wat langere termijn. Daar-
in wordt aangegeven hoe de kosten van het melkveehouderijbedrijf in de 
loop van de tijd beihvloed worden door veranderingen in de prijzen van 
de kostenbestanddelen en de wijzigingen in de hoeveelheidsverhoudingen. 
HOOFDSTUK I 
De uitgangspunten voor de berekeningen 
§ 1. De keuze van de onderzochte bedrijven 
De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van 
groepen bedrijven in de jaren 1965/66 t /m 1968/69. Deze bedrijven zijn 
niet zoals in het verleden speciaal voor het rentabiliteitsonderzoek ten 
behoeve van het prijsbeleid van de overheid door het L.E.I. in adminis-
tratie genomen. De thans gebruikte bedrijven zijn volgens een steekproef 
gekozen ten behoeve van het EEG-informatienet en de statistiek van be -
drijfsuitkomsten in de landbouw (BUL). Over de bedrijfsuitkomsten ver -
scheen een uitvoerige L.E.I.-publikatie No. 3.14 in het najaar 1970. Een 
nadere uiteenzetting over de keuze van de onderzochte bedrijven is in 
hoofdstuk I van publikatie No. 3.14 opgenomen. 
Deze studie is beperkt tot de groepen bedrijven, waar de melkveehou-
derij de belangrijkste produktietak is . Over de ontwikkeling van rentabi-
liteit en produktiviteit op akkerbouwbedrijven zal in een andere studie 
verslag worden gedaan. Ook over varkenshouderij en pluimveehouderij 
wordt regelmatig in afzonderlijke L.E.I.-publikaties verslag gegeven 1). 
In deze studie is gestreefd naar een representatief beeld van de ont-
wikkeling op de melkveehouderijbedrijven. Er is dan ook geen gebruik 
gemaakt van de gegevens van de speciaal voor het onderzoek van moder-
ne bedrijfsontwikkelingen in administratie zijnde bedrijven (de z.g. stu-
diebedrijven). Het onderzoek richt zich uitsluitend op de bedrijven, die 
deel uitmaken van het op steekproef gebaseerde boekhoudnet. 
Voor de berekeningen over de rentabiliteit van de melkveehouderij in 
deze publikatie zijn niet alle beschikbare bedrijven in aanmerking geno-
men. In de eerste plaats zijn bepaalde minimumeisen gesteld ten aanzien 
van de bedrijfsomvang en in de tweede plaats zijn alleen bedrijven ge-
bruikt waar de melkveehouderij van overwegende betekenis is en is het 
onderzoek beperkt tot de gebieden, waar dergelijke bedrijven in belang-
rijke mate voorkomen. 
Zie L.E.I.-publikatie No. 3.18: "Legkippen - 1970" en L.E.I.-verslag 
No.198: "Varkens - 1968". 
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§ 2 . De m i n i m u m b e d r i j f s o m v a n g v a n de o n d e r z o c h t e 
b e d r i j v e n 
Als maatstaf voor de bedrijfsomvang is gebruik gemaakt van stan-
daardbedrijfseenheden (SBE). Deze SBE zijn verhoudingsgetallen waar-
mede verschillende produktierichtingen op een gemeenschappelijke noe-
mer kunnen worden gebracht en in onderling verband kunnen worden ge-
plaatst door ze met een zelfde omvangsmaat te meten. De SBE zijn geba-
seerd op de hoogte van de factorkosten gemeten bij een rationele be-
drijfsvoering in 1968. 
De grens tussen de bedrijven met voldoende bedrijfsomvang en kleine-
re bedrijven is op dezelfde wijze getrokken als in het reeds eerder ge -
noemde overzicht van bedrijfsuitkomsten. In het jaar 1965/66 is de grens 
getrokken bij 81 SBE en in elk volgend jaar is deze grens vervolgens met 
3 SBE naar boven geschoven. Daarmede is beoogd aan te sluiten bij de 
produktiviteitsontwikkeling in de landbouw en de grens van jaar tot jaar 
een zelfde betekenis te geven. 
De minimumbedrijfsomvang voor de nieuw opgenomen bedrijven is op 









Ter oriëntering zij vermeld dat 90 SBE bijvoorbeeld overeenkomen 
meteen weidebedrijf met 24 melkkoeien à 2,5 SBE = 60 SBE 
18 jongvee â 0,7 SBE = 12.6 " 
17,40 ha grasland à 1,0 SBE = 17.4 " 
Totaal per bedrijf " 90 SBE. 
Bij de opstelling van de voorcalculaties voor toekomstige jaren is re-
kening gehouden met een verdere opschuiving van de minimumgrens. 
§ 3 . De b e d r i j f s t y p e r i n g 
De berekeningen zijn opgesteld voor de bedrijven met overwegend 
rundveehouderij. Voor de bedrijfstypering is namelijk eveneens gebruik 
gemaakt van SBE. Er is per bedrijf een procentuele verdeling berekend 
voor de omvang van de aanwezige bedrijfsonderdelen. Daarbij is onder-
scheid gemaakt naar de bedrijfsonderdelen: akkerbouw, rundveehouderij, 
veredeling (varkens/pluimvee) en overige bedrijfsonderdelen (tuinbouw). 
In deze publikatie zijn uitsluitend opgenomen de weidebedrijven met 
meer dan 80% rundveehouderij en de gemengde bedrijven op zandgrond 
met overwegend rundveehouderij (minder dan 80% rundvee, minder dan 
25% veredeling en minder dan 40% akkerbouw). 
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§ 4 . De w a a r d e r i n g v a n e n i g e k os t e n b e s t a n d d e l e n 
a. Arbeid van boer en gezinsleden 
Evenals in het verleden zijn de gewerkte uren van boer en gezinsleden 
gewaardeerd tegen het geldende CAO-loon van een vaste arbeider/vee -
verzorger, verhoogd met sociale lasten. In het loon vàn boer en boerin 
zijn echter niet de kosten van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
opgenomen. 
b. Beloning voor bedrijfsleiding 
De kosten voor de beloning van bedrijfsleiding zijn in de voorcalcula-
tie 1970/71 in rekening gebracht op basis van f. 30 . - per SBE en in de 
voorcalculatie 1971/72 op basis van f. 32. - per SBE. 
Deze beloning wordt aangepast op grond van de ontwikkeling in de kos-
ten voor arbeid, grond en kapitaal per eenheid produkt. 
c. Pachtersbasis 
Zowel de nacalculaties als de voorcalculaties zijn berekend op pach-
tersbasis. Het is niet mogelijk voor de verschillende onderscheiden ge-
bieden afzonderlijke berekeningen op te stellen op pachters- en op eige-
naarsbasis. Hiervoor is het aantal waarnemingen per gebied te gering. 
Wel kunnen voor de weidebedrijven en de gemengde zandbedrijven in het 
algemeen de verschillen in de kosten voor grond en gebouwen worden 
aangegeven tussen pachters- en eigenaarsbasis. 
d. Waardering van het interne verkeer 
De aanwending van marktbare Produkten in het eigen bedrijf is zowel 
onder de kosten als de opbrengsten tot uitdrukking gebracht. De waarde-
ring van produkten geschiedde tegen de geldende marktprijs, zoals die 
bij verkoop zou zijn gerealiseerd. 
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HOOFDSTUK II 
De resultaten van nacalculat ies en voorcalculaties 
§ 1. De d o c u m e n t a t i e b a s i s 
De opstelling van de voorcalculaties die gelden voor een toekomstige 
periode, geschiedt met behulp van de uitkomsten van landbouwbedrijven 
in de afgelopen jaren. In het vervolg van deze publikaties zijn de resulta-
ten in de achterliggende jaren aangeduid met nacalculaties. Het zijn de 
werkelijke bedrijfsresultaten in een bepaald boekjaar. 
De onderzochte bedrijven zijn grotendeels met behulp van een lande-
lijke steekproef gekozen. De samenstelling van deze steekproef is niet 
gericht op afzonderlijke gebieden, zodat de gekozen bedrijven achteraf 
naar bepaalde gezichtspunten moesten worden samengevoegd in groepen 
bedrijven die een min of meer groot gebied vertegenwoordigen. Op grond 
van de beschikbare bedrijven zijn de volgende groepen bedrijven gevormd 
die representatief zijn voor de in onderstaande tabel omschreven gebie-
den. 
Tabel 1. Aantal bedrijven en gebiedsindeling 
Aantal 
bedrijven Aanduiding van 
1968/69 het gebied x) 
Omschrijving volgens C.B.S.-indeling 










gebied (VI en VIII) 
Noordelijke zeekleigebieden in 
Groningen, Friesland, Noord-Holland 
en IJsselmeerpolders 
Veenweidegebieden in Friesland en 
Overijssel 
Weidegebieden in Noord-Holland, 
(zuid), Utrecht en Zuid-Holland 
Zandgebieden in Friesland, Groningen, 
Drenthe en Overijssel 




lijk en Centraal 
zandgebied 
(VI, IX en X) 
Zuidelijk zandge-
bied (XII) 
Zandgebieden in Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Utrecht 
Noord-Brabant, Limburg en Rijk van 
Nijmegen 
s) L.E.I.-aanduiding volgens bijlage 1 met Romeinse cijfers. 
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In de volgende paragrafen zijn de kosten en opbrengsten weergegeven 
volgens de nacalculaties en de mede hierop gebaseerde verwachte kosten 
en opbrengsten van de voorcalculaties 1970/71 en 1971/72. Bij deze 
voorcalculaties is uitgegaan van gemiddelde weersomstandigheden en is 
rekening gehouden met de ontwikkelingen in hoeveelheden en prijzen voor 
produktiemiddelen en produkten die op grond van analyse van de bedrijfs-
gegevens van voorgaande jaren en de marktontwikkelingen zijn te ve r -
wachten. Uitvoerige documentatie is in afzonderlijke bijlagen vermeld. 
§ 2. E n k e l e t e c h n i s c h e b e d r i j f s g e g e v e n s 
De bepaling van kosten en opbrengsten voor de naaste toekomst ge -
schiedt tegen de achtergrond van de technische ontwikkeling, zoals die op 
de onderzochte bedrijven in het verleden plaatshad. 
De arbeidskosten zijn wat betreft het arbeidsverbruik bijvoorbeeld be-
paald op grond van de ontwikkeling van de mechanisatie, de ruwvoeder-
winning, de veebezetting e.a. Op nagenoeg alle bedrijven wordt thans 
machinaal gemolken. Het gebruik van trekkers, oogstwerktuigen en ande-
re specifieke werktuigen neemt toe. 
Ter oriëntering is in de volgende tabel een aantal gegevens vermeld 
over de aard en de omvang van de bedrijven. Hierbij is volstaan met de 
vermelding van de uitkomsten van de voorcalculatie 1971/72. 
Tabel 2. Aard en omvang van de bedrijven - Voorcalculatie 1971/72 
Opp. cu l tuu rg r . (ha) 
" g ras land en 
voedergew. (ha) 
" m a r k tb . gew. (ha) 
Aant . volw. a rb .k rach ten 
Gras landexploi ta t ie : 
gemaa ide oppervl . in % 
melkkoeien p e r ha 1) 
jongvee p e r 100 melkkoeien 
Bedri j fsomvang in SBE 
w.v. rundveehouderi j in % 
akkerbouw in % 
veredel ing in % 
SBE p e r volw. a r b . k r a c h t 
Noord. 
kleiw. 





















































































1) Per ha grasland en voedergewassen. 
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De oppervlakte van de nagewassen is voor een derdedeel begrepen in 
de oppervlakte van grasland en voedergewassen. 
De volwaardigheid van de arbeidskrachten is gemeten aan de belo-
ningsvoeten volgens de geldende CAO. 
Nadere gegevens over de graslandexploitatie betreffen de gemaaide 
oppervlakte voor hooien, kuilen en vers vervoederen, de melkveebezet-
ting per ha en de verhouding tussen melkvee en jongvee, waardoor de 
voederwinning eveneens is beïnvloed. 
De bedrijfsomvang is gemeten in standaardbedrijfseenheden (SBE). De 
verdeling hiervan over de verschillende bedrijfsonderdelen is tevens ge -
geven. 
De bedrijfsomvang per arbeidskracht is een maatstaf voor de doelma-
tigheid van het arbe ids verbruik. Deze blijkt in de weidegebieden groter 
te zijn dan in de zandgebieden. Met name in het Noordelijk, Oostelijk en 
Centraal zandgebied blijkt het aantal SBE per volwaardige arbeidskracht 
lager te zijn dan in de overige onderzochte gebieden. De arbeidsbezetting 
per bedrijf is in dit gebied relatief hoger dan die in de andere gebieden. 
Een uitvoerig overzicht van de kosten en de opbrengsten per ha is in 
bijlage 2 vermeld. In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste kos-
ten- en opbrengstenbestanddelen worden behandeld. 
§ 3 . E n k e l e b e l a n g r i j k e k o s t e n en o p b r e n g s t e n 
a. Het arbeidsverbruik 
De gemiddelde arbeidskosten per ha zijn voor de afzonderlijke gebie-
den in bijlage 2 vermeld. De arbeidskosten bestaan uit betaalde arbeids-
kosten voor vreemde arbeidskrachten en berekende arbeidskosten voor 
ondernemer en gezinsleden. De berekende arbeidskosten zijn gebaseerd 
op een tweewekelijkse opgave van gewerkte uren per arbeidskracht die 
zijn gewaardeerd tegen het geldende loon per gewerkt uur volgens de 
CAO voor een vaste arbeider-veeverzorger. 
Een nadere analyse van het arbeidsverbruik op de bedrijven in de 
achterliggende jaren geschiedde met behulp van arbeidsnormen. 
Deze arbeidsnormen variëren met de omvang van het bedrijfsonder-
deel en de toegepaste werkmethoden. Naarmate de veestapel groter is 
en er sterker is gemechaniseerd is de normatieve arbeidsbehoefte per 
produktieënheid geringer. Hetzelfde werk kan dan in mindere tijd wor-
den uitgevoerd. Op basis van de samenstelling van het bedrijfsplan en de 
toegepaste werkmethodes en bedrijfsorganisatie werd over een reeks van 
jaren het aantal normuren op de onderzochte bedrijven vastgesteld. Daar-
bij bleek dat het aantal normuren per eenheid regelmatig daalde met 
+ 1% per jaar. Het totaalaantal normuren per bedrijf nam niettemin ge -
middeld toe als gevolg van de vergroting van de produktieomvang. 
Het vastgestelde aantal normuren per bedrijf is een maat voor de ge -
middelde te verwachten arbeidsbehoefte bij de gegeven mechanisatie-
graad en produktieomvang. Het werkelijk arbeidsverbruik kan hiervan 
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afwijken als gevolg van een meer of minder geslaagde onderlinge afstem-
ming van arbeidsbezetting en arbeidsbehoefte of van verschillen in orga-
nisatievermogen, vakbekwaamheid en werkkracht van de op het bedrijf 
werkzame ondernemer en andere arbeidskrachten. Daarnaast zullen ver -
schillen in inrichting van de bedrijfsgebouwen, verkaveling, grondsoort 
enz. van invloed zijn. Ook de weersomstandigheden kunnen vooral van 
jaar op jaar een rol spelen. 
De afwijking van het werkelijke arbeidsverbruik ten opzichte van de 
norm is weergegeven in tabel 3. 




























































Uit de nacalculaties blijkt, dat in de eerste jaren het werkelijk a r -
beidsverbruik in alle gebieden, behalve het Zuidelijk zandgebied, boven 
de normatieve arbeidsbehoefte lag. In de loop van de jaren trad echter 
een aanmerkelijke daling op van het werkelijke arbeidsverbruik ten op-
zichte van de norm. De efficiëntie van het arbeidsgebruik is dus duide-
lijk toegenomen. In de voorcalculaties voor de weidegebieden is rekening 
gehouden met een verdere voortzetting van deze trend van regelmatig 
afnemend arbeidsverbruik. 
In de twee zandgebieden was dit minder goed mogelijk als gevolg van 
een stijging van het werkelijk arbeidsverbruik ten opzichte van de norm 
in 1968/69. Nader onderzoek hiervan leverde de aanwijzing dat dit hoofd-
zakelijk een gevolg is van veranderingen in de samenstelling van deze 
groepen bedrijven in verband met de overgang op een ander systeem van 
bedrijfskeuze. Voor de volgende jaren is weer een geringe daling aange-
nomen ten opzichte van het niveau van 1968/69 in overeenstemming met 
de trend in de jaren vóór 1968/69. 
De prognose van het verloop van het arbeidsverbruik berust dus ener-
zijds op de ontwikkeling van het werkelijk arbeidsverbruik ten opzichte 
van de norm, anderzijds op het verloop van de normatieve arbeidsbehoef-
te in afhankelijkheid van de ontwikkeling in de omvang van de veestapel, 
de samenstelling van het bedrijfsplan en de toegepaste werkmethodes. 
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Tabel 4. Arbeidsverbruik en arbeidskosten - voorcalculatie 1971/72 
Aantal normuren: 
graslandexpl. envoedergew. 





Correctiefactor (tabel 3) 
In rekening te brengen uren 






































































Voor de berekening van de arbeidskosten geschiedt de waardering van 
de arbeidsuren voor de betaalde en eigen arbeidskrachten tegen de loon-
kosten per gewerkt uur volgens de CAO voor het jaar 1970/71, verhoogd 
met een aangehouden stijging van het loonpeil voor 1971/72 met 9%. Voor 
het jaar 1971/72 kunnen op grond hiervan de loonkosten worden becijferd 
op f. 6,61 per gewerkt uur. Hierin zijn begrepen de sociale lasten ten 
laste van de werkgever ten bedrage van f. 1,13 per gewerkt uur. 
Bij de waardering van de arbeidsuren van de boer en boerin zijn de 
sociale lasten met uitzondering van de kosten voor wachtgeld- en werk-
loosheidsverzekering in rekening gebracht. Voor de boerin is verder ook 
de pensioenverzekering buiten beschouwing gelaten. Het loon per gewerkt 
uur voor de boer is in verband daarmede becijferd op f. 6,56 per gewerkt 
uur (zonder wachtgeld- en werkloosheidsverzekering) en voor de boerin 
op f. 6,44 per gewerkt uur (zonder wachtgeld- en werkloosheidsverzeke-
ring en pensioenverzekering). 
Ter oriëntatie is onderstaand de ontwikkeling weergegeven van de 
loonkosten per gewerkt uur voor een vaste arbeider/veeverzorger op 
basis van de CAO en de wettelijke verplichtingen van de werkgever ten 
aanzien van de te betalen sociale lasten. 
Tabel 5. Ontwikkeling loonkosten per gewerkt uur voor vaste arbeider/ 
veeverzorger (met inbegrip sociale lasten) 
Nacalcula t ie 














Pe rcen t age 








b. De beloning voor bedrijfsleiding 
In de voorcalculatie 1970/71 zijn de kosten voor de bedrijfsleiding in 
rekening gebracht op grond van een beloning van f. 30,- per SBE en in de 
voorcalculatie 1971/72 op grond van een beloning van f. 32, - per SBE. 
Deze bedragen komen ongeveer overeen met een beloning van 10% over 
de netto-toegevoegde waarde volgens de factorkosten van arbeid, grond 
en kapitaal. 
c. De kosten van werktuigen en het werk door derden 
Naast de arbeidskosten zijn de kosten voor werktuigen en het werk 
door derden belangrijke kostenbestanddelen. Met de arbeidskosten vor-
men deze de bewerkingskosten van het bedrijf. Uiteraard is er een on-
derlinge beïnvloeding van de niveaus van elk van deze kostenbestanddelen. 
Naast een daling van het arbeidsverbruik kan dan ook een stijging van de 
overige bewerkingskosten worden geconstateerd. 
In tabel 6 is de ontwikkeling van de kosten van werktuigen en het werk 
door derden gegeven. 
Tabel 6. Kosten van werktuigen en werk door derden in guldens per ha 
cultuurgrond 



















































































I = kosten werktuigen. 
II = kosten werk door derden. 
Op de weidebedrijven stegen de werktuigkosten van ca. f. 210,- per ha 
in 1965/66 tot f. 282,- per ha in 1968/69. In deze jaren stegen de werk-
tuigkosten dus met 11% per jaar. Ook voor de gemengde bedrijven op 
zandgrond is een jaarlijkse stijging van de werktuigkosten te constateren, 
die 6% bedraagt. 
Deze stijging is gedeeltelijk veroorzaakt door uitbreiding en pr i jss t i j -
ging van de werktuigeninventaris. De jaarlijkse afschrijvingsbedragen 
die zijn berekend op basis van de nieuwwaarde, stegen met ca. 7%. Ook 
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de onderhoudskosten zijn gestegen voor weidebedrijven, namelijk van 
f. 82,- per ha in 1965/66 tot f. 122,- per ha in 1968/69 en voor gemengde 
bedrijven van f. 89,- per ha in 1965/66 tot f. 106,- in 1968/69. 
De rentekosten die zijn begrepen in de werktuigkosten, stegen door de 
verhoging van het rentepercentage, dat jaarlijks in rekening is gebracht 
en door de gestegen nieuwwaarde. Voor 1965/66 bedroeg het rentepercen-
tage namelijk 5%, 1966/67 5,5%, 1967/68 6% en 1968/69 6%. De rente 
wordt berekend over de boekwaarde van de werktuigen die op grond van 
de gebruiksduur is afgeleid van de nieuwwaarde. 
In de voorcalculatie 1970/71 zijn de rentekosten berekend op basis 
van 7% en in de voorcalculaties 1971/72 op basis van 7,5%. Deze verho-
ging vloeit voort uit de vertraagde jaarlijkse aanpassing van het door het 
L.E.I. gehanteerde rentepercentage voor vermogen op korte en lange 
termijn met uitzondering van in grond geïnvesteerd vermogen. 
De specificatie van de werktuigkosten is voor weide- en gemengde be-
drijven volgens de voorcalculatie 1971/72. 
Tabel 7. Specificatie werktuigkosten per ha - voorcalculatie 1971/72 




1 4 9 , -
122 , -




1 2 6 , -
1 2 9 , -
6 5 , -
Onderhoud werktuigen en 
aanschaf klein gereedschap 
Afschrijving werktuigen 
Rentekosten à 7,5% 
Werktuigkosten per ha f. 341 , - f. 320,-
d. De kosten van veevoeder 
De bijkomende voederkosten vormen eveneens een belangrijke kosten-
post. Hieronder zijn begrepen de kosten van het aangekochte krachtvoer, 
ruwvoer, strooisel en melkprodukten. Verder zijn in deze kosten opgeno-
men de kosten van de vervoederde marktbare Produkten uit het eigen be-
drijf, zoals granen, stro, melk, aardappelen e.a. 
De kosten van het zelf gewonnen ruwvoeder, d.w.z, de produkten van 
het grasland (o.a. weidegras, hooi, kuilgras) en andere zelfverbouwde 
voedergewassen zijn niet afzonderlijk berekend. Deze kosten zijn begre-
pen in de kosten van arbeid, werktuigen, meststoffen, grond enz. 
De bijkomende voederkosten voor de rundveehouderij betreffen alle 
voederkosten voor het melkvee en het daarbij behorende jongvee, de 
werkpaarden en de schapen. 
In tabel 8 is een specificatie gegeven van de belangrijkste bestanddelen 
van de voederkosten. 
Bij de bepaling van deze voederkosten voor de voorcalculatie is ener-
zijds rekening gehouden met het verloop van de melkproduktie en de sa -
menstelling van de veestapel en anderzijds met de ontwikkeling in het 
totale voederverbruik met inbegrip van het op eigen bedrijf gewonnen 
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In tabel 9 is een samenvattend overzicht gegeven van verschillende 
factoren die belangrijk zijn voor de graslandproduktie en het voederver-
bruik per melkkoe. 
Tabel 9. Ontwikkeling van graslandproduktie, voeders-























































































































1) Grasland en voedergewassen. 
Het aangehouden prijspeil voor het aangekochte mengvoeder is voor 
de voorcalculatie 1970/71 afgestemd op het prijspeil in deze periode. Ten 
behoeve van de voorcalculatie 1971/72 is slechts een geringe pr i j ss t i j -
ging in rekening gebracht. Verder is rekening gehouden met de geconsta-
teerde verschillen in de mengvoederprijs tussen de verschillende gebie-
den. 
e. De kosten van kunstmeststoffen 
De kosten voor de melkveehouderij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten 
van de gestrooide hoeveelheden kunstmest op grasland en voedergewas-
sen. 
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In tabel 10 is een overzicht gegeven van de gestrooide hoeveelheden 
per ha cultuurgrond. Voor de gemengde bedrijven zijn de hoeveelheden 
stikstof uitgedrukt per ha grasland en voedergewassen. 
De prijzen van de verschillende kunstmeststoffen wijzigden in de laat-
ste jaren niet noemenswaard. De prijs van stikstof daalde enigszins. 
Voor het jaar 1971/72 is echter met een prijsstijging voor de stikstof-
meststoffen rekening gehouden. Tabel 11 bevat een samenvatting van de 
prijzen der kunstmeststoffen in nacalculaties en voorcalculaties. 


























































































































































Omgerekend per koe is het verbruik van stikstof niet of nauwelijks 
gestegen, zoals tabel 9 aangeeft. De stikstofgift per ha steeg wel in ge -
ringe mate (tabel 10), maar dit ging gepaard met een stijging van de 
melkveebezetting per hectare. De prognose van het verdere verloop vol-
gens de voorcalculaties is afgestemd op een verdere opvoering van de 
melkveebezetting bij een gelijk stikstofverbruik per melkkoe. 
Uit tabel 34, waarin het verloop van de hoeveelheden kosten per een-
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heid produkt is opgenomen, komt naar voren dat dit resulteert in een 
gelijkblijvend niveau voor de weidebedrijven en een geringe daling voor 
de hoeveelheden meststoffen per eenheid produkt op de gemengde bedri j -
ven op zandgrond. 
Tabel 11. Prijzen in ct. per kg zuivere meststof 
Nacalcula t ie 




























f. De pacht en het onderhoud van bedrijfsgebouwen 
De berekeningen zijn afgestemd op pachtersbedrijven, d.w.z. dat als 
kosten van grond en bedrijfsgebouwen de gemiddeld betaalde pachten en 
het onderhoud van bedrijfsgebouwen in rekening zijn gebracht. Deze 
kosten zijn ontleend aan de onderzochte L.E.I.-bedrijven. Voor eige-
naarsbedrijven is een pachtprijs in rekening gebracht die voor vergelijk-
bare objecten in hetzelfde gebied betaald wordt. 
Tabel 12. Pacht en onderhoud bedrijfsgebouwen per ha cultuurgrond 
Nacalcula t ie 


























































In paragraaf 5 zijn onder b berekeningen opgenomen over de verschil-
len in kosten tussen eigenaars- en pachtersbedrijven. 
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g. De overige kosten 
De overige kosten bestaan voornamelijk uit: 
1) de in rekening gebrachte rentekosten voor het geïnvesteerde vermo-
gen in levende have; 
2) de kosten voor ziektenbestrijding, dekgelden, fokverenigingskosten; 
3) de heffingen op de melk; 
4) de algemene bedrijfskosten zoals verzekering, elektriciteit, water, 
telefoon, auto, abonnementen, boekhouding, e.d. 
Een samenvatting van deze kosten voor de voorcalculatie 1971/72 is 
in tabel 13 vermeld. 
Tabel 13. Specificatie overige kosten in gld./ha 
Rente â 7,5% levende 





Heffingen op melk 
Zaaizaad en pootgoed 
Algemene kosten 
































































h. De melkveebezetting, de melkproduktie en het vetgehalte 
Een overzicht van de verschillende opbrengstenbestanddelen in de 
achterliggende jaren is in bijlage 3 vermeld. 
De melkproduktie per melkkoe vertoont jaarlijks geringe schomme-
lingen. Op de onderzochte bedrijven bleef de melkproduktie per melkkoe 
in de jaren 1965/66 t/m 1968/69 ongeveer op een zelfde niveau. 
Bij het vetgehalte was wel een, zij het geringe, stijging te constateren. 
De melkveebezetting per ha vertoont in de verschillende gebieden een 
duidelijke stijging in de achterliggende jaren. 
De opbrengstprijzen voor de naaste toekomst zijn voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de maatregelen van de EEG. In paragraaf 5 zijn de 
opbrengstprijzen voor de verschillende produkten vermeld die voor de 
voorcalculaties in rekening zijn gebracht. 
Ten behoeve van de voorcalculatie 1971/72 is uitgegaan van de volgen-
de melkproduktie per koe en de melkveebezetting per ha. 
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Tabel 14. Melkveebezetting per ha, melkproduktie en vetgehalte 
voorcalculatie 1971/72 
Weidebedrijven Gem. bedr. 
Noord. Noord. West Noord. N.O.C. Zuid. 
kleiw. veenw. weide zand zand zand 
Melkveebezetting: 
per ha grasl . en voedergew. 1,54 1,61 1,77 1,52 
Melkproduktie: 
in kg per melkkoe 4500 4225 4375 4135 
in kg per ha grasland en 
voedergewassen 6 930 6 800 7 745 6 285 6 270 7 480 
Vetgehalte in % 4,04 4,04 3,86 4,00 3,84 3,72 
1,50 1,79 
4180 4180 
i. De omzet en aanwas van rundvee 
De opbrengsten uit omzet en aanwas van rundvee worden hoofdzake-
lijk bepaald door de normale uitstoot van melkvee en de prijs van het 
rundvlees. In grafiek 1 is een overzicht gegeven over het verloop van de 
gemiddelde prijzen per dier voor melk- en slachtvee en per kg geslacht 
gewicht. 
§ 4 . De f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n v o l g e n s de n a c a l c u l a t i e s 
a. Het arbeidsinkomen van de ondernemer 
In bijlage 2 zijn de uitkomsten van het gehele bedrijf nader gespecifi-
ceerd in kosten en opbrengsten. Hieruit resulteert het netto-overschot en 
het arbeidsinkomen van de ondernemer. 
Het arbeidsinkomen van de ondernemer is de totale beloning voor han-
denarbeid, bedrijfsleiding en het ondernemersrisico (winst of verlies). 
Een samenvatting van het arbeidsinkomen van de ondernemer volgens 
de nacalculaties is in tabel 15 vermeld. 
Tabel 15. Arbeidsinkomen van de ondernemer - Nacalculaties 
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Grafiek la . Gemiddelde opbrengstprijzen per dier van melk- en slachtvee 
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Ter oriëntatie zijn in deze tabel ook de voorlopige resultaten in het 
boekjaar 1969/70 opgenomen. 
De uitkomsten zijn gemiddelde resultaten die met behulp van de resul-
taten op de afzonderlijke bedrijven zijn berekend. Er is een belangrijke 
spreiding in de resultaten van de afzonderlijke bedrijven. Hoewel het 
hier gaat om bedrijven waaraan bepaalde minimumeisen ten aanzien van 
de bedrijfsomvang zijn gesteld, is de spreiding in het arbeidsinkomen 
belangrijk. 
Ter oriëntatie is in tabel 16 de spreiding in het arbeidsinkomen van de 
ondernemer aangegeven voor het boekjaar 1968/69. 
Uit deze tabel blijkt dat ca. 60% van de bedrijven een arbeidsinkomen 
behaalt dat minder dan f. 7 500,- boven of beneden het gemiddelde a r -
beidsinkomen ligt. De overige 40% van de bedrijven heeft dan een a r -
beidsinkomen dat buiten deze begrenzing van f. 7 500,- boven of beneden 
het gemiddelde arbeidsinkomen ligt. Op de weidebedrijven had bijvoor-
beeld 16% van de bedrijven een arbeidsinkomen van de ondernemer dat 
met meer dan f. 7 500,- beneden het gemiddelde arbeidsinkomen lag. 
Voor de gemengde bedrijven bedroeg dit aantal bedrijven 19%. 
Deze spreiding van het arbeidsinkomen wordt uiteraard beïnvloed door 
de spreiding in de kostprijs, doch ook door de spreiding in de opbrengst-
prijs van de melk. 
Tabel 16. Spreiding van het aantal bedrijven naar de afwijkingen t.o.v. 
het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer in het 
boekjaar 1968/69 
Afwijkingen t .o.v. het 
gemiddelde a r b e i d s i n k o -
m e n van de onde rnemer 
Mee r dan + f. 17 500 
+ f. 12 500 tot + f. 17 500 
+ f. 7 500 tot + f. 12 500 
+ f. 2 500 tot + f. 7 500 
- f . 2 500 tot + f. 2 500 
-f . 7500 t o t - f . 2 500 
- f. 12 500 tot - f. 7 500 
- f . 17 500 tot - f . 12 500 
Meer dan -f . 17500 
Weidebedri jven 












Gemengde bedri jven 












Er bestaat namelijk een grote spreiding zowel in de kostprijs als in 
de opbrengstprijs per 100 kg melk. Voor de afzonderlijke weidebedrijven 
is een kostprijsberekening opgesteld van de melk waarin niet is begrepen 
de beloning voor bedrijfsleiding. In tabel 17 is de spreiding weergegeven 
van de kostprijs en de opbrengstprijs van de melk op de onderzochte 
weidebedrijven. 
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Tabel 17. Spreiding in kostprijs x) en opbrengstprijs van de melk op 
weidebedrijven volgens nacalculatie boekjaar 1968/69 
P r i j s p e r 
100 kg melk 
Meer dan f. 4 5 , -
f. 42,50 - f . 4 5 , -
f . 4 0 , - -f . 42,50 
f. 37,50 - f . 4 0 , -
f . 3 5 , - - f . 37,50 
f. 32,50 - f . 3 5 , -
f . 3 0 , - -f . 32,50 





























































») Zonder beloning voor bedrijfsleiding. 
I = spreiding in kostprijs (excl. beloning voor bedrijfsleiding). 
II = spreiding in opbrengstprijs. 
Uit tabel 17 blijkt dat de spreiding in de opbrengstprijs van de melk, 
hoewel minder groot dan de spreiding in de kostprijs, toch nog belangrijk 
i s . Duidelijk blijkt verder het lagere niveau van de opbrengstprijs in het 
westelijke weidegebied. 
Overigens blijkt de spreiding 1) van de kostprijs in alle gebieden aan-
zienlijk te zijn. Vooral de bedrijven met hoge kostprijs behalen een laag 
arbeidsinkomen. 
1) De spreiding in de kostprijs is kleiner indien voor de afzonderlijke be-
drijven wordt uitgegaan van een gemiddelde kostprijs over meerdere 
jaren. In verband met de herziene bedrijfskeuze is deze berekening 
slechts voor een beperkt aantal bedrijven mogelijk (1966/67 t /m 
1968/69). 
Kostprijs per 100 kg Jaarl . spreiding Per bedr. over 3 jr . 
Meer dan f . 4 5 , - 9% 8% 
f . 4 0 , - - f . 4 5 , - 15% 18% 
f.35,,- - f . 4 0 , - 31% 26% 
f . 3 0 , - - f . 3 5 , - 31% 41% 
Minder dan f. 35 , - 14% 7% 
Totaal TÖÖT 100% 
De oorzaken van de spreiding in de bedrijfsuitkomsten worden behan-
deld in het Overzicht van bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL). 
Zie "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw", Studie 3.14- blz. 49 e.v. 
In 1968/69 bleek +40% van de verschillen in bedrijfsuitkomsten te 
verklaren uit verschillen in arbeidseffect (arbeidskosten per SBE) 
en + 50% uit verschillen in opbrengsten, die hoofdzakelijk werden ver -
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Ter oriëntatie is in grafiek 2 een overzicht gegeven van deze samen-
hang tussen de kostprijs (zonder bedrijfsleiding) en het arbeidsinkomen 
van de ondernemer in het Noordelijke klei- en veenweidegebied. Hieruit 
blijkt dat op de bedrijven met een kostprijs die hoger was dan f. 40,- per 
100 kg de ondernemers een arbeidsinkomen behaalden dat lager was dan 
f. 20 000,-. Op de bedrijven met een kostprijs die lager was dan f. 35 , -
per 100 kg behaalden zij een arbeidsinkomen dat in het algemeen hoger 
was dan f. 20 000,-. 
b. De winstgevendheid van de melkveehouderij 
Het arbeidsinkomen van de ondernemer wordt op de weide- en ge-
mengde bedrijven uiteraard voornamelijk bepaald door de winstgevend-
heid van de melkveehouderij. De ontwikkelingen van kosten en opbreng-
sten in deze sector hebben een grote invloed op het inkomen van de on-
dernemer. 
Ter oriëntering zijn de gemiddelde kosten en opbrengsten uitgedrukt 
per 100 kg melk, zodat niet alleen verlies en winst, doch ook de betekenis 
van bepaalde kosten- en opbrengstenbestanddelen blijkt. De samenvatting 
is in tabel 18 vermeld. In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht gege-
ven per gebied van kosten en opbrengsten in de melkveehouderij in de 
achterliggende jaren. 
Het arbeidsinkomen per 100 kg is de totale beloning voor handenar-
beid en bedrijfsleiding van de ondernemer, de gezinsleden en eventuele 
betaalde arbeidskrachten, verhoogd met de winst of verminderd met het 
verlies. Daarbij is, zoals gezegd, voor grond en gebouwen uitgegaan van 
pacht. 
De verschillen in arbeidsinkomen per 100 kg melk tussen de weide-
en gemengde bedrijven blijken vooral in 1968/69 minder groot te zijn dan 
de verliescijfers misschien zouden doen vermoeden. Uiteraard moet dit 
worden toegeschreven aan de vooral in 1968/69 hogere arbeidskosten per 
100 kg op de gemengde bedrijven. 
Opmerkelijk is verder dat het arbeidsinkomen per 100 kg melk vooral 
op de weidebedrijven in deze periode weinig verandert. Uit tabel 18 blijkt 
dat de bruto-opbrengst per 100 kg melk in deze jaren ongeveer zoveel is 
gestegen, dat de stijging van de brutokosten exclusief arbeidskosten kon 
worden gecompenseerd. Een stijging van de beloning per gewerkt uur is 
onder deze omstandigheden alleen te verwezenlijken wanneer in de loop 
van de jaren het arbeidsverbruik per 100 kg melk afneemt. Met behulp 
van de gegevens van de onderzochte bedrijven is het arbeidsinkomen voor 
de afzonderlijke gebieden berekend per gewerkt uur. Een samenvatting 
van deze uitkomsten is in tabel 19 opgenomen. 
Het in tabel 19 berekende arbeidsinkomen per gewerkt uur kan worden 
vergeleken met de tevens hierbij vermelde loonkosten per gewerkt uur 
van vakarbeider/veeverzorger volgens CAO. 
Uit deze vergelijking blijkt dat in het algemeen de ontwikkeling van het 
arbeidsinkomen per uur parallel liep met de ontwikkeling van de loonkos-
ten in de jaren 1965/66 t /m 1967/68. In het jaar 1968/69 is het echter in 
het Westelijk weidegebied en het Noordelijk zandgebied niet meer moge-
lijk geweest door arbeidsbesparingen en verhoging van de produktiviteit 
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Tabel 18. Ontwikkeling van kosten en opbrengsten per 100 kg melk in de 






Kosten per 100 kg melk: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigkosten/w .d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 
Brutokosten 




Winst of verlies (/.) per 
100 kg melk 



















Kosten per 100 kg melk: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigkosten/w .d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 
Brutokosten 




Winst of verlies (/•) per 
100 kg melk 


















































































De kostprijs van de melk kan worden berekend door de brutokosten 
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33 
het arbeidsinkomen per gewerkt uur gelijke tred te laten houden met de 
loonontwikkeling. Ten opzichte van het CAO-loon werd het positief ver -
schil met het arbeidsinkomen per uur in het Noordelijk veenweidegebied 
in deze jaren steeds groter. Overigens moet hierbij nog worden opge-
merkt dat bij de berekening van het arbeidsinkomen geen kosten voor be-
drijfsleiding in rekening zijn gebracht zodat in het arbeidsinkomen deze 
beloning ook is begrepen. 
c. De financiële positie van de onderzochte bedrijven in het boekjaar 
1968/69 
Naast de bedrijfseconomische boekhouding die uitsluitend betrekking 
heeft op de kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf, zijn voor een 
beperkt aantal van de onderzochte bedrijven ook gegevens verzameld en 
verwerkt over de financiële positie van de ondernemer. De resultaten van 
dit onderzoek zijn uitvoerig gedocumenteerd in een afzonderlijke L.E.I.-
publikatie 1). 
Voor zover deze financiële gegevens bekend zijn van de bedrijven die 
voor de opstelling van de voorcalculaties zijn gebruikt, is hieraan in de -
ze paragraaf aandacht besteed. Uiteraard hebben deze gegevens eveneens 
betrekking op de bedrijven die in 1968/69 een bedrijfsomvang hadden van 
90 SBE en meer. 
Het is niet mogelijk met behulp van de beschikbare documentatiegege-
vens een onderscheid te maken in de verschillende gebieden. Wel is het 
mogelijk in aansluiting op het verschil in vermogensbehoefte een onder-
scheid te maken in eigenaars- en pachtersbedrijven. Voor de gemengde 
bedrijven met overwegend rundvee zijn echter ook nog te weinig bedri j -
ven beschikbaar om een enigszins betrouwbaar beeld te geven van de 
groep "pachtersbedrijven". Deze groep is daarom in de tabellen niet op-
genomen. 
De vermogenspositie is ontleend aan de situatie per 30 april 1969. In 
tabel 20 zijn de investeringen onderscheiden naar middelen in en buiten 
het bedrijf en is het vermogen naar de herkomst onderscheiden in eigen 
en vreemd vermogen. 
Op de eigenaarsbedrijven (weide- en gemengde bedrijven) blijkt ca. 
90% van het totale geïnvesteerde vermogen te bestaan uit vastgelegde 
middelen in het bedrijf (grond, gebouwen, veestapel, werktuigen, e.a.) 
ca. 5% uit vlottende middelen in het bedrijf en ca. 5% uit middelen buiten 
het bedrijf. Het aandeel van het eigen vermogen is op de gemengde eige-
naarsbedrijven hoger dan op de weidebedrijven. 
Op de pachtersbedrijven (weidebedrijven) is uiteraard de hoogte van 
het totale vermogen lager door de lage investeringen in grond en gebou-
wen en verschilt bij ongeveer gelijke produktieomvang gemiddeld ca. 
f. 155 000,- per bedrijf. Ook de procentuele verdeling over de verschil-
lende middelen wijkt hierdoor af van die op de eigenaarsbedrijven. 
1) Publikatie No. 3.20: "De financiële positie van landbouwbedrijven 
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Op de gemengde bedrijven (eigenaars) is het eigen vermogen procen-
tueel en absoluut het hoogste van de drie groepen bedrijven. 
In vervolg op de eerder besproken bedrijfsresultaten over 1968/69 
met het verkregen netto-overschot en het arbeidsinkomen van de onder-
nemer is met behulp van de financiële gegevens een overzicht opgesteld 
van de overige inkomsten en uitgaven en de hieruit resulterende jaarlijk-
se besparingen of ontsparingen. In tabel 21 is uitgegaan van het gemiddel-
de netto-overschot en het arbeidsinkomen van de ondernemer op de hier-
voor onderzochte bedrijven. 






Niet-betaald loon gezinsl. 
Niet-betaalde rente 
Saldo van berekende pacht 
en eigenaarslasten 
Incidentele bedrijfsopbr. 
inkomen uit het bedrijf 









































1) Met inbegrip van belastingen. 
De verschillen in inkomen uit het bedrijf blijken gemiddeld voor de 
verschillende groepen bedrijven uiteindelijk niet groot te zijn. Het lage-
re arbeidsinkomen van de ondernemer op de gemengde bedrijven wordt 
gecompenseerd door een hogere post niet uitbetaald loon aan gezinsleden. 
Dank zij een lager saldo van gezinsuitgaven en ontvangsten zijn de be-
sparingen op deze bedrijven zelfs hoger. 
In het berekende bedrijfsinkomen is ook de in rekening gebrachte be-
loning voor het in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen begrepen in 
de vorm van niet-betaalde rente én saldo van berekende pacht en eige-
naarslasten. 
Wanneer de beloning voor handenarbeid van de ondernemer en niet-
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betaald loon gezinsleden op het bedrijfsinkomen in mindering wordt ge -
bracht resulteert hieruit de beloning, die per saldo voor het in het be-
drijf gelhvesteerde eigen vermogen is verkregen. 
Deze beloning vermeerderd met de betaalde rente over geleend ver -
mogen geeft de totale beloning voor het in het bedrijf geïnvesteerde ver -
mogen. De op grond hiervan berekende rentabiliteit van het bedrijfsver-
mogen is vermeld in tabel 22. Naarmate voor het vreemde vermogen een 
hogere rente moet worden betaald dan gemiddeld voor het gehele be-
drijfsvermogen wordt gerealiseerd, zal uiteraard het rendement van het 
in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen lager zijn dan gemiddeld 
voor het totale bedrijfsvermogen werd berekend. 
Overigens kan worden opgemerkt dat de resultaten in 1968/69 gunstig 
zijn te noemen in vergelijking met de te verwachten resultaten volgens 
de voorcalculaties (tabel 29 met o.a. netto-overschot volgens nacalcula-
ties en voorcalculaties). 
Tabel 22. Rentabiliteit van het bedrijfsvermogen in 1968/69 
Netto-overschot 
Berekende rente dode 
en levende inventaris 




































De hogere rentabiliteit op de pachtersbedrijven (weidebedrijven) is 
mede veroorzaakt door de lagere vermogensinvestering in grond en ge-
bouwen, waarvoor middels de pacht een lage vergoeding wordt uitgekeerd. 
De beloning van het totale bedrijfsvermogen met inbegrip van de gepachte 
grond verschilt weinig van die op de eigenaars bedrijven. 
Evenals in het arbeidsinkomen van de ondernemer verschilt ook de 
rentabiliteit van het bedrijfsvermogen van bedrijf tot bedrijf. In tabel 23 
is een overzicht van deze spreiding vermeld. 
Bij de gemengde bedrijven (eigenaars) is in 1968/69 het grootste aan-
tal met een negatief rentabiliteitscijfer (28,5% van de bedrijven). 
De spreiding van de bedrijven was op de weidebedrijven-pachters het 
grootst, hetgeen uiteraard samengaat met het in verhouding kleinere be-
drijfsvermogen ten opzichte van het behaalde resultaat. 
37 

















































§ 5 . De f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n - v o o r c a l c u l a t i e s 
a. De resultaten van melkveehouderij en van het gehele bedrijf 
De resultaten worden berekend uit het verschil tussen de kosten en de 
opbrengsten. Hierbij zijn de hoeveelheden van kosten en opbrengsten 
afgestemd op gemiddelde omstandigheden en is met ontwikkelingen reke-
ning gehouden. Het toekomstige produktiviteitspeil voor gemiddelde om-
standigheden is met behulp van de bedrijfsresultaten in de achterliggende 
jaren zo goed mogelijk benaderd. 
De waardering van kosten en opbrengsten geschiedt eveneens tegen het 
in de naaste toekomst te verwachten prijspeil. De raming van het p r i j s -
peil van de kosten is echter minder speculatief dan de raming van de op-
brengstprijzen in de naaste toekomst. De beoordeling van de financiële 
resultaten van melkveehouderij en van het gehele bedrijf is daarom ge-
schilderd tegen de achtergrond van de in rekening gebrachte opbrengst-
prijzen voor de verschillende produkten. 
Tabel 24. Opbrengstprijzen in voorcalculaties 
Voorcalculatie 
1970/71 1971/72 
Melk per 100 kg bij 3,7% vet 
Rundvlees per kg levend gewicht 
Varkensvlees per kg geslacht gewicht (bruto) 
Consumptieëieren per 100 st. 
Granen: rogge per 100 kg 
haver/gerst per 100 kg 
Consumptieaardappelen p. 100 kg N.O.C, zandgeb. 
Zuidel. zandgeb. 
Fabrieksaardappelen 






















" 6 1 , -
" 63 , -
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Tabel 25. Financiële resultaten - Voorcalculatie 1970/71 (mei t /m april) 
I. Algemene bedrijfsgegevens 
Oppervl. cultuurgrond in ha 





















































Resultaten melkveehouderij per 
100 kg melk: 
a. Opbrengsten: 
melk 
omzet en aanwas rundvee e.a. 
Bruto-opbrengsten 
b. Kosten: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigen en w.d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 
Bru tokos ten 
c. Winst of verl ies ('/.) 
d. Arbeidsinkomen in totaal 
III. Resultaten gehele bedrijf 
a. Opbrengsten: 
melk 




Totaal opbrengsten (afgerond) 
b. Kosten: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigen en w.d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 











































































































































Arbeidsinkomen van de 
ondernemer: 
winst of verl ies ('/.) 
beloning bedrijfsleiding 
Arbeidskosten ondernemer 
Arbeidsink. v.d. ondernemer 
/•6 920 /.7 400 / . I l 840 '/-14160 /J.5120 /.9 530 
4170 4 590 3 730 3 610 3 680 3 730 
19 530 19320 19 530 19 530 18180 17 940 
16 780 16 510 11420 898Ö 665Ö 12 140 
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Tabel 26. Financiële resultaten - Voorcalculatie 1971/72 (mei t /m april) 
I. Algemene gegevens 
Oppervl. cultuurgrond in ha 
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Resultaten melkveehouderij per 
100 kg melk: 
a. Opbrengsten: 
melk 
omzet en aanwas rundvee e.a. 
Bruto-opbrengsten 
b. Kosten: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigen en w.d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 
Bru to-kosten 
c. Winst of verl ies ('/.) 






























/. 3,30 •/ 3,45 
19,60 18,90 
57,95 66,10 
















/10,65 /. 4,85 
19,00 18,70 
III. Resultaten gehele bedrijf 
a. Opbrengsten: 
melk 




Totaal opbrengsten (afgerond) 
b. Kosten: 
arbeid en bedrijfsleiding 
werktuigen en w.d.d. 
veevoer en meststoffen 
pacht en onderhoud gebouwen 
overige kosten 
Totaal kosten (afgerond) 
c. Arbeidsinkomen van de 
ondernemer: 
winst of verl ies ('/.) 
beloning bedrijfsleiding 
arbeidskosten ondernemer 









































































/. 5560 /. 6360 ' / . I l320 /.13 930 /.15950 /.10000 
4 580 5 010 4 030 3 920 4 000 4 040 
21150 20920 21150 21150 19 570 19 300 
20170 19 570 13 860 11140 7 620 13 340 
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Voor de afzonderlijke gebieden is de melkprijs aangepast aan het wer-
kelijke vetgehalte. Voor zover dit hoger of lager is dan 3,7%, is daarbij 
een correctie toegepast op basis van een prijs voor melkvet van f. 6,30 
per kg voor 1970/71 f. 6,45 per kg voor 1971/72. Voorts zijn per gebied 
correcties aangebracht op grond van de afwijkingen die zich in het ver le-
den tussen de.uitbetaalde melkprijzen en de landelijke richtprijs hebben 
voorgedaan. 
In de tabellen 25 en 26 zijn onder II de resultaten van de melkveehou-
derij per 100 kg melk berekend, zodat de belangrijkheid van de afzonder-
lijke kosten- en opbrengstenbestanddelen per gebied naar voren komt. 
Opmerkelijk is het relatief lagere arbeidsinkomen per 100 kg melk dat 
uit de berekeningen voor het Westelijk weidegebied blijkt. Een verschil 
dat voornamelijk is veroorzaakt door een lagere opbrengstprijs van de 
melk. Onder III zijn de resultaten van het gehele bedrijf vermeld die 
naast de melkveehouderij ook door de varkenshouderij en de marktbare 
gewassen zijn beihvloed. De hoge verliescijfers in het N.O.C.-gebied zijn 
hoofdzakelijk beihvloed door de hogere arbeidskosten voor meewerkende 
gezinsleden in dit gebied. De produktieomvang per arbeidskracht is in 
dit gebied namelijk lager (tabel 2 met SBEper volwaardige arbeidskracht). 
De verhouding tussen kosten (zonder arbeid) en opbrengsten is daarente-
gen iets gunstiger dan bijvoorbeeld het Zuidelijk zandgebied. Dit blijkt 
o.a. uit het hogere arbeidsinkomen per 100 kg melk onder II van deze 
tabellen. 
De opbrengsten en kosten volgens de voorcalculaties kunnen worden 
vergeleken met de feitelijke ontwikkeling volgens de nacalculatie, die is 
weergegeven in tabel 18 en in bijlage II. 
Voor de voorcalculatie 1971/72 is een afzonderlijke berekening opge-
steld over de invloed van een hogere of lagere opbrengstprijs dan volgens 
tabel 24 in rekening is gebracht. 
Tabel 27. Invloed van hogere of lagere opbrengstprijzen op de resultaten 
van het gehele bedrijf 
Wijziging 
opbrengstprijs 
Melk f. 1 , -per 100 kg 
Rundvlees 5% 
Varkensvlees 5% 
Granen f. 1 , - per 100 kg 









, Noord. West.. Noord. 
veenw. weide zand 
1745 1409 1289 
972 , 701 802 



















b. Verschil in kosten voor grond en gebouwen tussen eigenaars- en 
pachtersbedrijven - Voorcalculatie 1971/72 
Het aantal waarnemingen van eigenaarsbedrijven is voor de afzonder-
lijke groepen te gering om de verschillen per gebied tussen pachters- en 
eigenaarsbedrijven te becijferen. 
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In tabel 28 is voor de voorcalculatie 71/72 een overzicht gegeven voor 
de gebieden met weide- resp. gemengde bedrijven van de kosten op eige-
naarsbedrijven in vergelijking tot de kosten op de pachtersbedrijven. Bij 
de opstelling van de lasten op eigenaarsbedrijven zijn de volgende ui t -
gangspunten gehanteerd. 
Een eigendomsbedrijf is een bedrijf waarvan de gewaardeerde pacht 
van de grond in eigendom minimaal 60% bedraagt van de totale voor de 
grond in rekening gebrachte pacht en de gebouwen volledig in eigendom 
zijn. De door in de verschillende gebieden gestationeerde boekhouders 
getaxeerde waarde van de gebouwen komt vrijwel overeen met de waar-
dering volgens de fiscale balans. Het woongedeelte is buiten beschouwing 
gelaten. Hiervoor is een aftrek toegepast op de boekwaarde van het totale 
gebouw van 35 maal de huurwaarde volgens de personele belasting. 
Over de getaxeerde waarde van de bedrijfsgebouwen is 7.5% rente in 
rekening gebracht. Voor de grond is uitgegaan van een rentevoet van 3%. 
De invloed van 1% hogere of lagere rentevoet is voor de rentekosten van 
de grond afzonderlijk vermeld. 
Tenslotte zij opgemerkt dat ook deze berekeningen uitsluitend zijn op-
gesteld voor de bedrijven met een bedrijfsomvang die in het boekjaar 
1968/69 groter is dan 90 SBE. 







ven op zandgrond 
met overwegend 
rundveehouderij 
Oppervlakte cultuurgrond 22,40 
Percentage grond in eigendom 85 




Waarde v.d. grond per bedrijf 122 000 
Boekwaarde v.d. gebouwen per bedrijf 42 000 
Totale waarde van de grond en de 




Kosten per ha cultuurgrond: 
rente en afschrijving gebouwen 
rente van de grond 
grond- en waterschapslasten 
onderhoud, verzekering, e.d. 
betaalde pacht 
Totale kosten per ha cultuurgrond 
Pacht en onderhoud in voorcalculatie 
Verschil in kosten tussen eigenaars-
en pachtersbedrijven 
Invloed van 1% hogere of lagere rente 
over grond per ha 





















1) Waarbij de grond voor respectievelijk 85% en 80% in eigendom is . 
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§ 6 . De s a m e n v a t t i n g v a n d e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n v a n 
n a c a l c u l a t i e s en v o o r c a l c u l a t i e s 
In tabel 29 is een overzicht gegeven van de resultaten van de nacalcu-
laties in de jaren 1966/67 t /m 1968/69 en de resultaten die op grond van 
de verwachtingen gelden voor de naaste toekomst - de voorcalculaties 
1970/71 en 1971/72. 
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Tabel 29. Resultaten nacalculaties en voorcalculaties 






1 9 7 0 / 7 1 
1971 /72 












1 9 6 8 / 6 9 
Voorcalculat ie : 
1 9 7 0 / 7 1 
1971 /72 
N . Zandgebied 
Nacalculat ie : 
1966 /67 
1967 /68 
1 9 6 8 / 6 9 
Voorcalculat ie : 
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'/• 4 ,20 
'/• 3 ,45 
"/• 2 ,90 
•/. 1,20 
•/ 2 ,55 
"/• 7,50 
'/• 6 ,75 
•/. 2 ,75 
/ 3 ,60 
/• 5,25 
/ I l ,10 
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o v e r -
schot i 
7 2 6 0 
5 2 4 0 
5 1 2 0 
•/. 2 750 
'/• 980 
1 4 3 0 
4 700 
4 930 
•/. 2 810 
•/. 1 3 5 0 
•/. 1 4 6 0 
/. 100 
•/. 1 4 2 0 
•/. 8 1 1 0 
•/. 7 2 9 0 
"/. 560 
•/ 1 7 2 0 
•/. 3 330 
•/10 550 
/ÏOOIO 
•/. 4 080 
•/- 4 950 
•/. 4 290 





'/. 5 800 
"/. 5 960 
s bedrijf 
arb.ink. 
van o n -
d e r n e m e r 




2 0 1 5 0 
14 350 
18 550 
2 0 3 5 0 
16 500 
19 550 
1 1 7 5 0 
14 450 
1 4 2 0 0 






1 1 1 5 0 
9 1 0 0 
8 700 






1 2 1 5 0 
13 350 
'/• = verlies/negatief. 
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HOOFDSTUK III 
De ontwikkeling van prijspeil en produktiviteit 
§ 1 . A l g e m e n e t o e l i c h t i n g 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de te verwachten ontwikke-
lingen in de produktiviteit en het prijspeil van de kosten in de jaren 
1970/71 en 1971/72. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de hiervoor be-
sproken voorcalculaties. 
Produktiviteit is de ontwikkeling in de verhouding tussen hoeveelheden 
ingezette produktiemiddelen en verkregen produkt. Produktiviteitsstij-
ging betekent dat een zelfde hoeveelheid produkt wordt verkregen met 
een geringere hoeveelheid produktiemiddelen of dat met een zelfde hoe-
veelheid produktiemiddelen meer produkt wordt voorgebracht. 
De verhouding tussen ingezette produktiemiddelen en verkregen pro-
dukt verandert van jaar op jaar. Deels is dit een gevolg van incidentele 
jaarinvloeden. De wisselende weersomstandigheden spelen hierbij een 
belangrijke rol door hun invloed op grasgroei, kwaliteit van gewonnen 
voer, lengte van stalperiode enz. In de voorcalculaties zijn de hierdoor 
veroorzaakte fluctuaties genormaliseerd. De voor incidentele wisselingen 
gezuiverde ontwikkeling in de hoeveelheidsverhoudingen in de voorgaande 
jaren is in de voorcalculaties doorgetrokken. Uit de voorcalculaties komt 
daardoor een beeld naar voren van de structurele veranderingen in de 
hoeveelheidsverhoudingen veroorzaakt door stijging van opbrengstniveau 
van gewassen en vee, besparing op arbeid als gevolg van mechanisatie, 
schaalvergroting, efficiënter werken enz., en andere verschuivingen in 
het verbruik van de diverse produktiemiddelen (bemesting, veevoer enz.). 
De op grond hiervan berekende produktiviteitsontwikkeling heeft een 
eigen karakter. Het heeft slechts betrekking op de groep bedrijven die 
ten behoeve van de opstelling van de voorcalculaties zijn gebruikt. Met 
name zijn de kleinere bedrijven met een bedrijfsomvang die kleiner is 
dan 90 SBE in 1968/69, niet in deze berekeningen begrepen en beïnvloe-
den derhalve niet de indexcijfers voor de prijzen van kosten en de pro-
duktiviteitscijfers. De berekende resultaten zijn bedrijfseconomische 
kengetallen die gelden voor de onderzochte bedrijven en behoeven daarom 
geen aansluiting te geven aan indexcijfers die voor de gehele Nederland-
se landbouw zijn berekend (macro-economische kengetallen). 
De produktiviteit is weergegeven als de ontwikkeling in de verhouding 
tussen de factoropbrengsten en de factorkosten (nettoproduktiviteit) en 
tussen factoropbrengsten en arbeid (netto-arbeidsproduktiviteit). Tevens 
is de prijsverandering en de hoeveelheidsverandering in de kosten gere-
lateerd aan de totale opbrengsten, zodat hiertussen een verband kon wor-
den gelegd en het effect hiervan op de rentabiliteit kon worden aangege-
ven. 
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§ 2. F a c t o r o p b r e n g s t e n en f a c t o r k o s t e n t e g e n l o p e n d e 
p r i j z e n 
In tabel 30 zijn de gemiddelde uitkomsten van de voorcalculaties ver-
meld, waarbij de prijzen van kosten bestanddelen en opbrengsten zo goed 
mogelijk zijn afgestemd op de te verwachten prijsontwikkeling. De uit-
komsten zijn berekend per SBE en gespecificeerd naai* factorkosten (ar-
beid, grond en kapitaal) en niet-factorkosten. De factorkosten betreffen 
de originaire produktief actor en, die niet door voorafgaande bedrijfstak-
ken zijn toegeleverd; de niet-factorkosten hebben betrekking op door an-
dere bedrijfstakken geleverde goederen en diensten. Voor werk door der-
den is daarbij echter een uitzondering gemaakt door deze te splitsen in 
factorkosten (arbeid, grond en kapitaal), die gesteld zijn op 45% van de 
totale kosten, en overige niet-factorkosten. Het loonwerkbedrijf is in de-
ze gedachtengang dus als het ware tot de landbouw gerekend. 
De factoropbrengsten zijn berekend door de totale opbrengsten te ver-
minderen met de niet-factorkosten. Het verschil tussen factoropbrengsten 
en de factorkosten is dan de winst of het verlies per SBE. 
Tabel 30. Samenvatting van de uitkomsten volgens de voorcalculaties 
Aantal SBE per bedrijf 
Oppervl.cultuurgrond (ha) 
Factorkosten (gld) p. SBE 
Arbeid 
Bedrijfsleiding 













Winst of verlies (/•) 
per SBE 
Arb. inkomen van 

















































































De verschillen in factorkosten per SBE tussen weidebedrijven en ge-
mengde bedrijven zijn niet groot. De niet-factorkosten zijn op de gemeng-
de bedrijven echter hoger. Dit is een gevolg van de grotere omvang van 
de veredelingsproduktie, die, in vergelijking met rundvee, relatief hogere 
niet-factorkosten per SBE heeft (veevoer). 
In de volgende paragraaf zal worden nagegaan hoe de verhouding tus-
sen factorkosten en factoropbrengsten zich ontwikkelt indien wordt uitge-
gaan van gelijke prijzen. Door de invloed van prijsveranderingen uit te 
schakelen komt namelijk de invloed van hoeveelheidsveranderingen naar 
voren en verkrijgt men een beeld van de produktiviteit. 
§ 3 . N e t t o p r o d u k t i v i t e i t en a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t 
Naar analogie van de macro-economische produktiviteitsanalyse is 
eers t de zogenaamde nettoproduktiviteit berekend. Onder nettoproduktivi-
teit is verstaan de ontwikkeling van de verhouding tussen factorkosten en 
factoropbrengsten (opbrengsten minus niet-factorkosten). 
Dit geeft dus aan hoe de netto-toegevoegde waarde of de factorop-
brengsten per eenheid factorkosten (arbeid, kapitaal en grond) zich ont-
wikkelt. Hieruit komt naar voren in welke mate het inkomen voor arbeid, 
kapitaal en grond stijgen zou als gevolg van produktiviteitsverbetering 
indien de prijzen van de toegeleverde produktiemiddelen en de afgelever-
de produkten onveranderd zouden blijven. 



















Weidebedrijven 74,7 76,7 2,7 77,2 79,8 3,4 
Gemengde bedr. 68,7 70,4 3,4 69,0 71,2 3,3 
Gemiddeld wordt over beide jaren op de weidebedrijven een stijging 
verwacht van de nettoproduktiviteit van 3,1% en op de gemengde bedrijven 
van 3,3%. Indien de stijging van de factoropbrengsten wordt toegerekend 
aan de op het landbouwbedrijf verrichte handenarbeid dan verkrijgen we 
het volgende beeld. 
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De gemiddelde stijging van de netto-arbeidsproduktiviteit wordt over 
beide jaren gemiddeld berekend op 4,5% voor de weidebedrijven en 4,2% 
op de gemengde bedrijven. Dit betekent dat, indien in alle sectoren van 
de economie een overeenkomstig resultaat zou worden behaald het natio-
nale inkomen per arbeidskracht in constante prijzen gerekend in ons land 
met dit percentage zou stijgen. 
Het betekent niet dat deze produktiviteitswinst ook ten goede komt aan 
de inkomensvorming op de landbouwbedrijven. Dit wordt mede bepaald 
door de veranderingen in de prijsverhoudingen. 
§4 . De o n t w i k k e l i n g in h e t p r i j s p e i l v a n de p r o d u k t i e -
m i d d e l e n 
Bij de berekening van de invloed van de prijsontwikkeling op de kosten 
is uitgegaan van de kosten en opbrengsten in 1969/70 en in 1970/71. De 
hoeveelheden kosten zijn voor de berekening van de wijzigingen gewaar-
deerd tegen het prijspeil in het daaropvolgende jaar. De wijzigingen in 
opbrengstprijzen zijn in deze vergelijking uitgeschakeld door voor beide 
jaren het prijspeil van het laatste jaar aan te houden. Het resultaat van 
deze berekeningen is weergegeven in tabel 33. 
Tabel 33. Wijzigingen van het prijspeil van de kosten berekend per 
f. 100,- opbrengsten 
Weidebedrijven 
1970/71 1971/72 
Gem. bedr. op zandgr. 
1970/71 1971/72 
t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. 
1969/70 1970/71 1969/70 1970/71 
Arbeid en bedri j fs leiding 
Werktuigen en w.d,d. 
Veevoer 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 






























Uit deze tabel komt naar voren in welke mate de kosten zouden zijn 
gestegen onder invloed van prijsstijgingen indien geen produktiviteitsstij-
ging was opgetreden en met dezelfde hoeveelheidsverhoudingen zou zijn 
gewerkt. 
Het blijkt dat gemiddeld van beide bedrijfstypen in 1970/71 de prijs-
stijging van de produktiemiddelen f. 8,15 bedraagt en dat voor 1971/72 
een prijsstijging is verwacht van f. 5,55 per f. 100,- opbrengsten. Vooral 
de stijging van het loonpeil heeft een belangrijk aandeel in de totale pri js-
stijging. 
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§ 5. De ontwikkeling in de hoeveelheden kosten per 
eenheid produkt 
Voor het bepalen van de invloed van hoeveelheidsverhoudingen van op-
brengsten en kosten is uitgegaan van de kosten per f. 100,- opbrengsten, 
beide gerekend tegen het prijspeil van het laatste van beide jaren. Het 
resultaat van deze berekeningen, weergegeven in tabel 34, geeft aan hoe 
de kosten zouden zijn veranderd indien het prijspeil in beide jaren gelijk 
zou zijn gebleven. 
Tabel 34. Wijzigingen van 
opbrengsten 
Arbeid en bedrijfsleiding 
Werktuigen en w.d.d. 
Veevoer 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Overige kosten 
Brutokosten 













































Hieruit blijkt dat de kosten per f. 100,- opbrengsten bij gelijk pri js-
peil ten opzichte van het vorige jaar gemiddeld in 1970/71 ongeveer 
f. 1,65 en in 1971/72 ongeveer f. 1,80 zouden dalen onder invloed van de 
veronderstelde produktiviteitsstijging. 
§6 . I n k o m e n p a r i t e i t 
In tabel 35 zijn de te verwachten wijzigingen in prijzen en in produkti-
viteit van de produktiemiddelen per f. 100,- opbrengsten uit de tabellen 
33 en 34 samengevat. 
Tabel 35. Wijzigingen in prijzen en hoeveelheden van de kosten per 
f. 100,- opbrengsten 
Prijzenkosten 
Hoeveelheden kosten 


























Uit het gecombineerde effect blijkt dat volgens deze prognose de p r i j s -
stijging der produktiemiddelen de produktiviteitsstijging in 1970/71 6,5% 
en in 1971/72 bijna 4% zal overtreffen. Om een zelfde opbrengsten-kos-
tenverhouding te handhaven zou dus gemiddeld een prijsstijging van de 
opbrengsten met 5% per jaar nodig zijn. Daarmede zou een verder ach-
terblijven van de inkomens bij de in de uitgangspunten neergelegde belo-
ningsvoeten kunnen worden voorkomen. 
§ 7 . O n t w i k k e l i n g v a n h e t i n k o m e n o p - w a t l a n g e r e t e r -
m i j n 
Door het doortrekken van de ontwikkelingen in de hoeveelheldsverhou-
dingen en de prijzen van de kostenfactoren, kan inzicht worden verkregen 
in de consequenties hiervan voor het bedrijfsinkomen over wat langere 
termijn gezien. In verband hiermede is uitgaande van de voorcalculatie 
1971/72 een berekening opgesteld van de kosten en opbrengsten na ver -
loop van vier jaar (1975/76) bij gelijkblijvende opbrengstprijzen. Deze 
berekening is beperkt tot de ontwikkeling in de hoeveelheden kosten en 
opbrengsten en de prijsontwikkeling van de kosten en de consequenties 
hiervan voor het arbeidsinkomen van de ondernemer. Eventuele verande-
ringen in de opbrengstprijzen zijn dus buiten beschouwing gebleven. 
De veronderstellingen voor deze berekening zijn: 
a. overeenkomstig de produktiviteitsontwikkeling in de voorgaande jaren 
stijgen de hoeveelheden opbrengsten per bedrijf op de weidebedrijven 
met 2,8% per jaar en op de gemengde bedrijven met 3,5% per jaar. De 
hoeveelheden kosten stijgen op deze bedrijven met 1,1% en 1,7% op 
respectievelijk weide- en gemengde bedrijven; 
b. de samenstelling van het kosten- en opbrengstenpakket zal zich ontwik-
kelen langs dezelfde lijn als in voorgaande jaren; 
c. het aantal uren handenarbeid van de ondernemer zal gelijk blijven; 
d. het gemiddelde prijspeil van de kostenfactoren zal uitgaande van een 
loonstijging met 9% jaarlijks stijgen met gemiddeld 5%; 
e. er is geen aanpassing van de producentenprijzen in rekening gebracht; 
De berekeningen zijn erop gericht om een beeld te geven van de econo-
mische druk die uit het gecombineerde effect van de prijsontwikkeling 
van de kostenkant en de ontwikkeling van de produktiviteit op de onder-
zochte bedrijven naar voren komt; 
f. de berekeningen gelden evenals de voorcalculaties voor pachtbasis. 
In tabel 36 is het resultaat van de berekeningen neergelegd. Daarbij is 
een vergelijking gemaakt tussen de voorcalculatie 1971/72 en de op bo-
vengenoemde veronderstellingen gebaseerde berekeningen voor 1975/76, 
zowel bij gelijk prijspeil van kostenfactoren als bij de aangenomen s t i j -
ging van de prijzen van de kostenfactoren met gemiddeld 5% per jaar. 
Uit tabel 36 kan worden geconcludeerd dat op de onderzochte L.E.I.-
bedrijven de veronderstelde produktiviteitsverbetering bij een ongewij-
zigd prijspeil kan leiden tot een verhoging van het bedrijfsresultaat met 
ruim f. 5 000,-. Deze verhoging blijkt namelijk uit de resultaten volgens 
de eerste kolom en de tweede kolom met de berekening voor 1975/76 bij 
het prijspeil 1971/72. Het netto-overschot en het arbeidsinkomen van de 
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ondernemer verbetert op de weidebedrijven met ca. f. 5 500,- en op de 
gemengde bedrijven met ca. f. 5 300,- in deze vier jaren ten opzichte van 
de voor calculât ie 1971/72. 
Tabel 36. Inkomensontwikkeling bij gelijkblijvende opbrengstprijzen 
Weidebedri jven 




Handenarbeid van de 
onde rnemer 
Arbeids inkomen van de 
onde rnemer 
Gemengde bedri jven op 2 




Handenarbeid van de 
onde rnemer 
Arbeids inkomen van de 
onde rnemer 























/. 3 700 
19450 
15 750 












'/• = negatief. 
1) Prijspeil 1971/72 voor kosten en opbrengsten en hoeveelheidsverhou-
dingen 1975/76. 
2) Op basis van geraamd kostenpeil 1975/76 en bij gelijk prijspeil 
1971/72 van de opbrengsten en bij hoeveelheidsverhoudingen 1975/76. 
Via de ingecalculeerde produktiviteitsontwikkeling wordt de daling van 
het netto-overschot teruggebracht tot + f. 16 000,- ten opzichte van 
1971/72 zoals uit tabel 36 laatste kolom, is af te leiden. 
Bij een stijging van het prijspeil van de kosten met 5%, zonder com-
pensatie van hogere opbrengstprijzen of toegenomen produktiviteit zou 
het netto-overschot in beide groepen bedrijven met + f. 21 000,- dalen. 
Het effect van de jaarlijkse prijsstijging van de kosten met 5% op het net-
to-overschot wordt dus voor ca. 25% gecompenseerd door de aangehouden 
produktiviteitsstijging. 
De daling van het arbeidsinkomen van de ondernemer zou bij gedeelte-
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lijke compensatie van de jaarlijkse prijsstijging door produktiviteitsstij-
ging ca. f. 7 000,- bedragen op de weidebedrijven en ca. f. 8100,- op de 
gemengde bedrijven. Deze achteruitgang is geringer dan voor het netto-
overschot, omdat in het arbeidsinkomen de hogere kosten voor handenar-
beid van de ondernemer als gevolg van de loonstijging niet tot uitdrukking 
komt. Dit betekent uiteraard wel dat de berekende achteruitgang in het 
arbeidsinkomen van de ondernemer moet worden geprojecteerd tegen de 
stijging van de arbeidslonen met ruim 40% in deze vier jaren. 
Met de inkomensontwikkeling in tabel 36 is een beeld gegeven van de 
economische druk, die voor de ondernemers op deze melkveehouderijbe-
drijven ontstaat bij voortzetting van de thans optredende ontwikkelingen. 
Deze druk zal werken in de richting van verdergaande aanpassingen in de 
bedrijfsstructuur met het doel een sterkere opvoering van de produktivi-
teit. Het zal ook leiden tot versterkte aandrang tot verhoging van de op-
brengstprijzen of andere maatregelen tot inkomensondersteuning. 
Welke structurele aanpassingen of landbouwpolitieke maatregelen ten-
slotte het inkomensniveau in 1975/76 zullen bepalen is thans niet te voor-
spellen. In dit verband zullen geen verdere gedachten worden ontwikkeld. 
In een afzonderlijke L.E.I.-publikatie 1) is reeds aandacht besteed aan 
vergaande structurele ontwikkelingsmogelijkheden voor weidebedrijven 
uitgaande van gunstige produktieomstandigheden (bedrijfsuitrusting en 
verkaveling). De berekeningen in tabel 36 zijn slechts bedoeld om de eco-
nomische druk, die een voortzetting van de huidige ontwikkelingen voor 
de melkveehouderijbedrijven zou betekenen, kwantitatief aan te geven. 
1) L.E.I.-publikatie No. 3.21 "Inkomenspositie en bestaansmogelijkheden 
van weidebedrijven" door drs . L.B. van der Giessen. 
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B I J L A G E N 
BIJLAGE 1 
Gebiedsindeling van Nederland 
L.E.I.-indeling naar landbouwgebied: 
I Noordelijk zeekleigebied 
II Noordelijk veenweidegebied 
III IJsselmeerpolders en Noord-Holland (deel) 
IV Westelijk weidegebied 
V Zuidwestelijk zeekleigebied 
VI Noordelijk zandgebied (hoofdzakelijk rundveehouderij) 
VII Veenkoloniën 
VIII Noordelijk zandgebied (akkerbouw en rundveehouderij) 
K Oostelijk zandgebied 
X Centraal zandgebied 
XI Rivierkleigebied 
XII Zuidelijk zandgebied 
XIII Zuid-Limburg 
De cijfers geven de C.B.S.-indeling per provincie: 
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De indeling van Nederland 










7. Centrale weidestreek 











1. Het Bildt 




6. De Wouden 
DRENTHE (Dr.) 
1. Weidegebied v.h. Noorderveld 
2. Centraal zandgebied 
3. Dieverderdingspel 
4. Hoogeveen 














1. Olst en Wijhe 
2. Westelijk weidegebied 
3. Oostelijk weidegebied 
4. Giethoorn en Steenwijkerwold 
5. Zand- en veengebied 
6. Salland en Twente 
GELDERLAND (Gld.) 
1. Westelijke IJsselstreek 
2. Oostelijke IJssels treek 
3. Lijmers 
4. Oostelijke Betuwe 
5. Midden-Betuwe 
6. Westelijke Betuwe 
7. Bommelerwaard 
8. Land van Maas en Waal-Noord 
9. Land van Maas en Waal- Zuid 
10. Noordelijke Veluwe 
11. Westelijke Veluwe 
12. Oostelijke Veluwe 
13. Veluwezoom 
14. Noordelijke Achterhoek 
15. Zuidelijke Achterhoek 
16. Oude IJssel-gebied 

































1. Kromme Rijn-streek 
2. De ronde venen 
3. Veenweidegebied 






1. Amsteldieppolders III 
2. Wieringermeerpolder III 
3. Haar lemmermeer -en IJ-polders III 
4. Aalsmeer III 
5. Amstelland III 
6. Land van Zijpe III 
7. Noordelijk West-Friesland III 
8. Waterland IV 
9. Droogmakerijen III 
10. 't Gein IV 
11. Texel en Wieringen III 
12. Gooiland IV 
13. Noord-Kennemerland III 
14. Zuid-Kennemerland III 
15. Geestmerambacht III 
16. Randgebied van Geestmerambacht III 
17. Zuidelijk West-Friesland III 
18. Bangert III 
19. Oostelijk West-Friesland III 
ZUID-HOLLAND (Zh.) 
1. Droogmakerijen IV 
2. Rozenburg,Oost.Voorne en Putten V 
3. Voornse duinstreek V 
4. IJsselmonde V 
5. Hoekse- en Dordtse Waard V 
6. Goeree en Overflakkee V 
7. De Venen IV 
8. Rijnland IV 
9. Boskoop IV 
10. Land van Gouda en Woerden IV 
11. Delf- en Schieland IV 
12. Krimpenerwaard IV 
13. Alblasserwaard TV 
14. Vijfheerenlanden IV 
15. Bollenstreek IV 
16. Westland IV 
ZEELAND (Zld.) 
1. Schouwen en Duiveland V 
2. Sint Philipsland V 
3. Tholen V 
4. Noord-Beveland V 
5. Walcheren V 
6. Zuid-Beveland V 
7. West-Zeeuwsch-Vlaanderen V 




2. Westelijke Langstraat 
3. Biesbosch 
4. Oostelijke Langstraat 
5. Land van Altena 
6. Maaskant 
7. Land van Bergen op Zoom 
8. Noordwestelijke zandgronden 
9. Land van Breda 
10. Westelijke Kempen 
11. Meijerij 
12. Oostelijke Kempen 
13. Noordelijk Peelgebied 
14. Zuidelijk Peelgebied 






































Gemiddelde financiële resultaten per ha cultuurgrond in de jaren 1965/66 t /m 1968/69 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
In deze bijlage is per gebied een overzicht gegeven van de gemiddelde financiële r e -
sultaten per ha cultuurgrond over de jaren 1965/66 t /m 1968/69. 
I. Algemene gegevens 
Bij de gegevens over het gemiddeld aantal dierenen de bedrijfsoppervlakte per 
bedrijf is ook vermeld het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf. 
II. Resultaten in gld. per ha 
A. Opbrengsten 
Deze betreffen de verkochte Produkten, het privé verbruik en de in het eigen be-
drijf aangewende marktbare Produkten. 
B. Kosten 
Hieronder zijn begrepen de uitgaven, welke kosten zijn en de volgende kosten 
welke geen uitgaven zijn: 
a. de gewaardeerde handenarbeid voor boer en gezinsleden (zonder beloning voor 
bedrijfsleiding); 
b . de berekende rente over het geïnvesteerde kapitaal en de afschrijving over de do-
de inventaris; 
c. de waarde van de als veevoer aangewende marktbare Produkten uit het eigen be-
drijf; 
d. de berekende pacht voor de eigenaarsbedrijven op basis van de pachten van pach-
tersbedrijven. 
C. Het netto-overschot 
Dit is het verschil tussen de totale kosten en opbrengsten: hierin is begrepen de 
beloning voor bedrijfsleiding. 
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BIJLAGE 2a 
Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Noordelijk Kleiweidegebied 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
I. Algemene gegevens 
Aantal bedrijven 











II. Resultaten in gld. per ha 
A. Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas 
rundvee 
Overige opbrengsten 




































































































Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Noordelijk Veenweidegebied 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 
I. Algemene gegevens 
Aantal bedrijven 35 36 38 40 
Aantal volwaardige a r -
beidskrachten 1,89 1,84 1,93 1,84 
Cultuurgrond (ha) 23,44 24,57 26,58 26,09 
Melkkoeien (st.) 29,05 30,74 35,86 37,94 
Varkens (st.) 1,82 0,84 2,10 3.09 
'/. = negatief. 
II. Resultaten in gld. per ha 
A. Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas 
rundvee 
Overige opbrengsten 


















































































Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Westelijk Weidegebied 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 







II. Resultaten in gld. per 1 
A. Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas 
rundvee 
Overige opbrengsten 









































































































'/. = negatief. 
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BIJLAGE 2d 
Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Noordelijk Zandgebied 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
I. Algemene gegevens 






II. Resultaten in gld. per '. 
A. Opbrengsten 
Melk 
Omzet en aanwas 
rundvee 
Overige opbrengsten 










































































































'/• = negatief. 
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BIJLAGE 2e 
Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Noordelijk, Oostelijk en Centraal Zand-
gebied (nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
I. Algemene gegevens 
Aantal bedrijven 









II. Resultaten in gld. per 
A. Opbrengsten 
Melk 




























































































































'/. = negatief. 
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BIJLAGE 2f 
Financiële resultaten per ha cultuurgrond in het Zuidelijk Zandgebied 
(nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
I. Algemene gegevens 
Aantal bedrijven 









II. Resultaten in gld. per 
A. Opbrengsten 
Melk 





























































































































'/• = negatief. 
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BIJLAGE 3 
Gemiddelde produktiekosten van de melk in gld. per ha in de jaren 1965/'66 t /m l968 / ' 69 
(nacalculaties volgens de bedrij f s boekhoudingen) 
Deze bijlage bevat per gebied een overzicht van de gemiddelde produktiekosten van 
de melk in de jaren 1965/'66 t /m 1968/'69. Deze uitkomsten zijn ontleend aan de be-
drijfsboekhoudingen van de desbetreffende jaren. 
Bij de opstelling van deze nacalculaties is met de volgende factoren rekening gehou-
den: 
a. de beloning voor bedrijfsleiding is onder de kosten opgenomen; hierbij is een 
normbedrag op basis van de factorkosten in rekening gebracht, zijnde ongeveer 
10% van de factorkosten (arbeid, grond en kapitaal); 
b. de heffingen op de melk, t.b.v. administratie Produktschap voor Zuivel- en voor 
Melkcontrole, zijn in deze berekeningen onder de kosten opgenomen; de opbrengst-
prijs van de melk is met een overeenkomstig bedrag verhoogd; 
c. de vervoederde marktbare gewassen en volle melk uit het eigen bedrijf zijn tegen 
de voordat jaar geldende prijzen zowel onder de kosten als de opbrengsten opge-
nomen; 
d. met de voorraadverschillen ruwvoeder, afkomstig uit het eigen bedrijf, is rekening 
gehouden. Zo blijkt dat e r in 1967/'68 een behoorlijke voorraadtoeneming en in 
1968/'69 daartegenover een voorraadafneming heeft plaatsgehad, hetgeen van grote 
invloed is op de kostprijs van de melk in het desbetreffende jaar . 
Ter vergelijking met de kostprijs per 100 kg melk is tevens de opbrengstprijs van de 
melk in deze bijlagen opgenomen. 
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BIJLAGE 3a 
Gemiddelde produktiekpsten van de melk in gld. per ha cultuurgrond in het Noordelijke 
Kleiweidegebied (nacalculaties volgens de bedrijfsboekhoudingen) 
Arbeidskosten 
Beloning voor bedrijfsleiding 
Werktuigkosten 
Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien per ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 



















































































Gemiddelde produktiekosten van de melk in gld. per ha cultuurgrond in het Noordelijk 





Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien 
pe r ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 



















































































Gemiddelde produktiekosten van de melk In gld. per ha cultuurgrond in het Westelijk 






Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien 
per ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 


















































































Gemiddelde produktiekosten van de melk In gld. per ha cultuurgrond in het Noordelijk 






Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien 
per ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprij s per 


















































































Gemiddelde produktiekosten van de melk in gld. per ha grasland en voedergewassen in 






Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (kg) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien 
per ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 



















































































Gemiddelde produktiekosten van de melk in gld. per ha grasland en voedergewassen in 





Werk door derden 
Veevoeder 
Meststoffen 
Pacht en onderhoud 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
Nettokosten per ha 
Melkproduktie per koe (ha) 
Vetgehalte in procenten 
Aantal melkkoeien 
per ha (st.) 
Melkproduktie per ha (kg) 
Kostprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 
100 kg melk 
1965/66 
1014 
152 
217 
84 
1078 
310 
159 
166 
266 
3 446 
1006 
84 
2 356 
4159 
3,71 
1,69 
7 030 
33,50 
34,20 
1966/67 
1020 
156 
228 
103 
1052 
333 
187 
180 
264 
3 523 
869 
99 
2 555 
4084 
3,71 
-
1,70 
6 956 
36,75 
36,35 
1967/68 
1049 
159 
241 
97 
946 
318 
213 
196 
277 
3 496 
889 
146 
2 461 
4 224 
3,70 
1,62 
6 854 
35,90 
35,65 
1968/69 
1242 
166 
271 
101 
1047 
306 
240 
205 
294 
3 872 
1054 
82 
2 736 
4101 
3,70 
1,74 
7121 
38,40 
37,55 
71 
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